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Franqueo concertado 
^VERTENOia: O f I C l A L 
Lxtego que loa Sres. Alcaldes y Secre-! 
tarios recibaii-los BÚmeros de este Bois^-
TÍN, dispondrán que 'se fije un 'eiemplar 
en el sitioydé-co^u^re/jdonde^pennane^ 
cerá hasta el recibo del número síguiénte 
. Los Secretarios cuidarAn de conservar 
loa BOLETINES ^ coleccionados ^orfenada-
mente^^píúu su1 én'cüádénoacíótí, que de-
berá vérifidMrse^dirafto. ' .- í '1. < 
V •1 Se pobliea todos los días excepto los festiron ' 
'-'r' Se suscribe en ísiImprenta de U IMputaató'proTinciad/anuevé.^-; 
aetas.el trimestre; diez y ocho pesetas a' semestre y treinta y séís 
pesetas al afto, a los particulares, j^gadaá al solicitar la suscripción. 
Los pagos de fuera ele la capital se harán por Ubranaa del Giro mútuo. 
~ Los "Ayuntamientos de esta., provincia' abonarin; la- suscripción 
con arreglo a las Ordenanzas publicadas en éste BOLETÍN de fecha 25 de 
junio-de 1906. v . , " ; ^  ^ ' ¿ ^ - ^ " ' ] ' ;?' '- - .'. 
i: > Los Juagados municipales, sin distinción, diez y seis pesetas ataño- ' 
' Número suelto/ veinticinco céntímia , de "peseta . - 1 
/ ' A D y E R T E N C I A E D I T O R I A L . 
.'"] "Las disposiciones de^las autoridades, excepto las -
que sean a instancia de parte no pobre, se ínsertárAa 
oficialmente^ asimismo cualquier -'anuncio concer-
niente al servicio nacional que dimane de las mis-
, mas: lo de interés particular previo él pago adelanta-' 
do de cincuenta céntimos de pesetas por cada línea 
dé inserción, -
wV-Los anuncios"a que hacen referencia las Orde-
(nanzas de fecha 17 de junio de 1926, publicadas en 
el . BOLETÍN OFICIAL dé 25 de dicho mes y año, se 
ábóriarin'con arreglo a lá tarifa que en las mismas 
.seexpresan. •'• '•-„••..., y ' - ' -." 
J r i T T A P B O T I N C I A L D E A B A 8 T O S B E L A PBO.VII íCIA B É LEÓlf 
Preelos dé tos «rtfeülos de primer» necesidad en los idlstintos. Partidos jadieiales durante la primera iiaJnceD» de agosto de 1936 
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. ,- ' ^ O T f c ^ E n ; Í » . B á ñ e z a : l i i i " sabido' 6 cén t imos ' e l k i l o dé carne, 5 idem .el l i t r o de leché y 25 idem la dooéna 
' e r p a u - ^ ' f a i i ü l i a : y J 1 0 { i d i m , e n ^ I ^ • .u.• ..S.¿p.¿f:, ^ ^ / ^ ^ J ^ ^ ^ ^ t í : ^ / - : <;:í' «o'VS^ií:"1 
•. .•• 'Í^Ija^epillaí.SBiotótimog'd^ T.~.'feYv..*"r; • .' 
' S a h á g á n 15 cénümOT, en docena d j hneyos « l i s . 
^ : :? . ;V¿l tóc ia '23iént ida iw;eIr tóIo . id^ .p»U^ •' -.í ' \ ' \ \ ' : 'f^Ü'T.' . ." ' '^-"f-\-.X ."...y í'^7-.;.--!.'. 
A' i l lafranca 20 c é n t i m o s el l i t r o de aceite y ( ü s m i n u v ó en 25 cén t imos él precio en la docena de huevos. v" ".. 
- L e ó n i I B de agosto ^ Río Jorge: ;.:;5. 7'•••.VJ.Í.'; 
de huevos; baja 2 c é n t i m o s en k i lo . ; 
A dministradóti / 
Provincial 
C O M I S I O Í I P R O V I N C I A L 
D K L E O N 
C o n m f á j m m cubrir dó» tacante* dé. 
plant i l la de l personat tónico de la 
Secdán dé Via» y Ó b n u . ; ; v 
E s t á Gomisióii é n ! sesión, d é 9 del . 
actual acordó anunciar concurso 
para la p rov is ión de dos plazas de 
Sobrestantes de ta Sección dé V{IM 
y Obras provinciales, en las condi-
ciones siguientes: 
1.* Se abre concurso por t é r m i -
no de t reinta dias háb i l e s , a pa r t i r 
del siguiente á l a publ icac ión en l a 
GWeta de M a d r i d y BOLETÍN Oncuo , 
d« la provincia de L e ó n , para l a 
p rov i s ión de dos vacantes del per-, 
sonal técn ico de la Sección de Vías y 
Obras provinciales, con c a r á c t e r ' d e : 
Sobres tan te» y haber anual de 6.000 
pesetas de sueldo y 3.000 pesetas de 
grat if icación y d e m á s emolumentos 
que tiene ;el 'personal de ' Sobres tán- . 
les de'. Obras públ icas en e l . servicio 
ordinario del Estado. •] 
Los a s p i r a n t e s ' a c r e d i t a r á n 
que pertenecen al Cuefpo'de Sobres-' 
.tantea dé Obras públicas^.pudiéndO: 
. t ambién concum'r ..Ingenieros de. 
caminos, si asi lo estiman oportuno, 
para e l caso, en, que no., fuesen soli-: 
.citadas por Sobrestante alguno; en-, 
t end iéndose que las - condiciones -y 
c a r á c t e r son las seña ladas p á r a l o s 
primeros. 
3.* Las instancias , y documen-
tos 'qt ié como mér i tos consideren 
conveniente presentar, se entrega-
r á n en l á Secretaria de 1» D ipu t ac ión 
p ro r inc i a l durante los d ías háb i les 
de diez a trece. r. 
4.* S i por cualquier circunstan-
cia el servicio de caminos vecinales 
volviera a l Estado, o fuere supr imí - , 
do, Ja Dipu tac ión , no a b o n a r á es--
oedenciás m á s que en el casó de q u é 
los funcionarios afectos a l a Sección 
l leven veinte "ailos, por lo menos, 
a l servioio'de la provincia. ' 
L e ó n , 9 de agosto de 1926.—El; 
Presidente, Fé l ix Arg i i e l l o .=SJ Se-
cretario, Antonio (tel Pozo. 
Administración 
Municipal 
AlcáUia constitucional de 
Burán 
Por el t é r m i n o de quince d í a s , a 
contar desde la publ icac ión de es té 
anuncio en el B o u r r í u OFICIIL , se 
anuncia concurso para la p rov i s ión 
interina del cargo de Secretario de 
este Ayuntamiento dotado con e l 
sueldo anual de 3.000 pesetas. 
L a inter inidad d u r a r á hasta el 30 
de octubre p r ó x i m o . 
L a instancia, acompaftada de 1& _ 
documentac ión exigida p o r el; ar-
t iculo 24 del .Reglamento de Secre-
tarios y demás empleados munic i -
pales, debe rá ser entregada de diez 
a doce en la Secretaria o d i r ig ida a l 
.Sr. Alcalde. , 
B u r ó n , 12 de agosto de 1 9 2 6 . = 
E l Alcalde, Hermenegildo Alvares . 
* • 
Aprobado por el Pleno de m i pre-
sidencia e l presupuesto extraordi-
nario para el 2 . ° semestre de 1926 
633 
<K 
y a fia de afr leclamaoiooes, queda 
expuesto a l públ ico dorante qmnoe 
. d í a s . 
B u r ó u , 13 de agosto 4e 1 9 3 6 . » 
E l Alcalde, Hermenegildo Alvarez , 
• • Atcaldta corwtitHClonal d e - . ; 
' " . Cabrero» del Rio 
Aprobado por el Pleno, de este 
Ayuntamiento la p r ó r r o g a del pre-
supuesto del a ñ o económico 1925 
a 1926, se halla expuesto a l publico 
en la Secretarla de este Munic ip io 
a fin de o i r reclamaciones, durante 
el plazo de quince diaé, a ' los efec-
tos del a r t . 6 . ° del Eeglamento-de 
'• Hacienda, munic ipal . . 
Cabreros del B i o , 11 de: agosto 
de 1926.—El Alcalde, Emeteno 
Alvarez . • 
Alcaldía constitucional de 
E l B u r g o R a n e r o . r . - . - , 
Formado y aprobado por la Co-
misión permanente el 'proyecto de 
. presupuesto mumcipalordmano que 
hade regir en e l segundo- semestre 
• del año actual, se halla expuesto a l 
publico en la Secretaria de este 
- Ayuntamiento por espacio "de ocho 
diasrdurante ' ]os cuales puedenfor. 
u lu larse las .reclamaciones que se. 
crean justas.-.- • . 
E l Burgo Kanero, 12 de agosto 
de" • 1926:—El .Alcalde, . * J o s é jPas-'-
t rana. 
- Alcaldía comhtuctonal de • 
. GallegmllM de Campo» , ¡...:; 
X a Corporación municipal de m i I 
. presidencia y BU sesión del - d f a . l l 
del comente, acordó la p r ó r r o g a d«l-
. presupuesto para el.segundo semes-
tre del año.1926, quedando expuesto 
a l publico: en la Secretaria .de este 
Ayuntamiento . 
L o que se hace publico. para que 
durante e l plazo de ocho d ías h á b i -
les y ocho días m á s , puedan formu-
lar las reclamaciones que crean per-
tinentes. 
tíalleguillos de Campos, a 11 de 
agosto de 1926.— E l Alcalde, Ma-
nuel Antol lnez. 
Alcaldía constitucional de 
Las Omañas • 
Acordado por este Ayuntamiento 
la prorroga del presupuesto de 1925 
a 1926 para el ejercicio semestral 
de 1926, queda expuesto a l púb l i co 
en esta Secretaria por t é r m i n o de 
ocho días a fin de oír reclamaciones. 
Las Omañas , 26 de j u l i o de 1926. 
E l Alcalde, Gabriel Blanco. 
Alcaldía comUtHcional de 
Palacio» del S i l 
E l Ayuntamiento pleno, en ses ión 
extraordinaria, acordó que r i j a para 
el actual semestre el presupuesto 
aprobado p a n 1926-27, con l a reba-
j a de 50 por 100, ha l l ándose expues-
to a l púb l i co por t é r m i n o de quince 
d ía s , en la Secretaria de este A y u n -
tamiento. > 
- Palacios -del-Sil 11 de agosto de 
1926.=»E1 Alcalde, J o s é Eivas y 
Llanos. 
•.i Alealdia comtttuctonal de. 
- . Quintana y Congosto • 
Aprobadas por el Pleno de esto 
Ayuntamiento las Ordenanzas mu-
nicipales del mismo, se hallan ex-
puestas a l púb l i co en l a Secretaria 
munic ipa l , dotante e l plazo de 
ocho d ía s , habiendo sido anunciadas 
por edictos en e l - t é rmino mnmoipal 
:.en':todos-los: sitios de costumbre, 
desde- el d í a 8 del actual, ,al efecto. 
de o í r r e o l a m a c i o n e s . • 
>. Quintana y Congosto 9 de agosto 
de-1926.— E l Alcalde, Francisco 
A l d o n z a . • . -* ^ - . 
- Alcaldía constitucional de 
• • Santa Colomba de Somoza -
Para que la Junta pericial de esto 
Ayuntamiento pueda proceder a la 
confección del apénd ice a l amil la-
ramiento que ha de servir de base 
a i repartimiento de la con t r ibuc ión 
de inmuebles, cul t ivo y g a n a d e r í a , ' 
asi como el:* de -urbana ambos del ' 
aflo de 1927-28, se hace preciso que 
los contribuyentes" por. dichos con-', 
.ceptos que hayan .sufrido al teraoión-
en su riqueza,-presenten en . l a .Sa-
oretaria.del Ayuntamiento relacio-
nes: de alta y baja en el t é r m i n o de 
quince d í a s , teniendo que justificar 
haber pagado. los derechos . reales a: 
la Hacienda, de lo contrario, no se-
r á n admitidas; • 
Santa Colomba, de : Somoza, a 12 
de - agosto de. 1926. = E 1 Alcalde, 
Migue l Fol ian. . 
Alcaldía constttwxanal de 
Soto de la Vega 
Acordado por el Pieno deteste 
Ayuntamiento la p r ó r r o g a del pre-
supuesto de 1925-26 para e l segun-
do semestre del a ñ o actual, reducido 
tanto en la parte ingresos cumo en 
la de gastos a un 50 por, 100 de su 
totalidad, se hallan de manifiesto a l 
publico en la Secre ta r ía del zmgmo 
por- t é r m i n o de quince d í a s , para o í r 
reclamaciones. 
Soto de la Vega 7 de agosto de 
1926.—El Alcalde, Fernando San-
tos. 
Alcaldía constitucional dé 
Vega de Valcarce 
Por medio del presente, se hace 
saber a todos los contribuyentes 
morosos, tanto del Municipio como 
forasteros comprendidos eu e l repar-
t imiento general de utilidades de 
este Ayuntamiento correspondientes 
a l ejercicio de 1925 26 y anteriores, 
que de conformidad a lo dispuesto 
por el art. 52 de la I n s t r u c c i ó n de 
26 de abr i l de 1900 y d e m á s circo-
lares concordantes, -podrán satisfa-
cer durante el plazo de tres d í a s , a 
contar de . l a pub l icac ión de este 
anuncio-en el BOLSTXK OFICIAL de 
la provincia, sus descubiertos con 
el recargo del 5 por 100, en casa 
del recaudador y agente ejecutivo, 
D . -José E a m ó n Gonzá lez , vecino 
de B u i t e l á n ; pues transcurrido que-
sea dicho plazo, se ap l i c a r á el u l t i -
mo grado de apremio, y se procede-
r á por la- v í a ejecutiva r contra . sus 
bienes. 
.Vega de Valcarce 11 de agosto de 
1926.—El Alcalde, J ; Alvarez ' 
Alcaldía constitucional de • • 
- Vtlladango» .-
.: Acordado por el Pleno' de..este 
Ayuntamiento conforme a lo dis-
puesto en la Real orden de 2 1 de 
junio, u l t imo y a propuesta de la 
C o m i s i ó n . munic ipa l permanente; 
prorrogar el presupuesto v ordinario 
de-1926-26 para la ordenac ión de sus 
gastos e ingresos "durante el ejercicio 
especial de t r ans i c ión o segundo-se-
mestre, de 1926, s i n introduoir en>el¿ 
:mismo modif icación.alguna^hallase^-
expuesto' a l publico en la Secretaria! 
mumoipal , -por . t é r m i n o de~quino0' 
d ías , al objeto de o í r reclamaciones.. 
- '. ViUadangos l O de agosto de 1926, 
E l Alcalde, Ambrosio P é r e z . 
/ '/•.:.' Alcaldía coneMucional de 
.. - ,Zotes delJVramo ' 
Aprobadas por ,el Pleno de este. 
Ayuntamiento las - Ordénanzas mu-
nicipales del mismo, se hallan ex-
puestas al púb l i co en la .Secretaria' 
municipal , -por - t é r m i n o de qumoe' 
dias, durante los cuales pueden exa-
minarlas y h a c e r -las -reclamaciones 
que consideren justas. 
Zotes del P á r a m o , 6 de agosto de 
1986. = E 1 A l c a l d e , T o m á s del Pozo. 
Alcaldía constitucional de 
Campo de ViUacitlel 
E l Pleno de este Ayuntamiento , 
en sesión celebrada el d í a S del ac-
tua l , acordó orear una plaza de 
Guarda munic ipal jurado de este 
Munic ip io , en el sueldo anual de 
1.200 pesetas, pagadas del presu-
puesto munic ipal p o r trimestres 
vencidos.-. 
Los que se consideren aptos para 
d e s e m p e ñ a r dicho cargo, presenta-
r á n en la Secretaria de esto A y u n -
tamiento, en el plazo de quince d í a s , 
sus respectivas instancias para su 
p rov i s ión . 
Campo de Vi l l av ide l 8 de agosto 
de 1926.—El Alcalde, Juan Callas. 
Junta vecinal de 
Oteruelo de la Valdoncma 
Formado el presupuesto veeir ai 
ordinario de este pueblo para ]c<s 
ejercicios de 1925 26 y 1926-27, «c. 
halla expuesto a l púb l i co , por tri-
mino de quince d í a s , en el domicilio 
del Presidente, para o i r .reclamn 
oiones. . 
Oteruelo 11 de agosto de 1926 -
E l Presidente, Juan Getino-
Administraeión 
— de Justicia 
Juzgado municipal de Oarrafe 
D o n Salustiano Flecha B a y ó n , Juey 
. , municipal de Garrafe. 
, Hago saber: .Que ha l l ándose va-
cantes los ; cargos de Secretario v 
Secretario suplente de este Juzgado 
munic ipa l , se annncia a concurso de 
traslado por t é r m i n o de treinta día» 
conforme a lo dispuesto en el Real 
decreto de 29 de noviembre de 1920 
y Real orden de 9 de diciembre ilel 
mismo ajio,.para los que deseen as-
p i r a r a - los mismos, .presenten sus 
solicitudes reintegradesy.documcH-
tadas'dentro de dicho t é r m i n o ante 
el Juzgado de i n s t rucc ión . de León 
o en esteMuinicpio"-" " -
tv.Se-haee constar-. que; este termino 
inu t í io ipa l coasta'de..2.6i6 habitan-
tes de hecho y',2.752 de derecho, 
según , e l u l t imo -ceuso.tPuedo pro-
ducir con arreglo aiarancelde 400 a 
600 pesetas anuales:--- •": - • 
- Dado en Gai-mfo, a 10 de agosto 
de'1926. . ' E l / J ú e ^ Sá lus t i ano I V 
c h a . = E 1 Secretario habilitado, L u 
ciano Suarez: • .:-.: . " - . ' -
Requieiona 
-. ,'Tuset Cañedo Celso, natural de 
Lasapha, partido do -Carballo (Co\ 
.rufta),-' de estado soltero, profesión 
escribiente, de 24 años de oila'l, 
hi jo de Francisco y de Carmen, ii<>-
mioil iado ú l t i m a m e n t e en Conuia. 
San A g u s t í n , 13, piso tercero, lio\ 
en ignorado, paradero, procestuio 
por estar viajando sin ' billete, cu 
sumario num. 67 de 1926, compare-
-cera en el t é r m i n o de diess días anU 
el Juzgado de instruuoiau do Pon-
farrada, para constituirse en pri»i<>u 
decretada por auto do esta ludia, 
prev in i éndo le que do no vorihcail'-i 
sera declarado rebelde y le par:" ' ' ' 
perjuicio. a que en derecho lia} 1 
lugar . 
Ponferrada, a 12 de agosto tk 
1 9 2 6 . = R a m ó n Osorio.—El Secu-
tar lo, P r i m i t i v o Cubero. 
- L E O N -




Xombre del soUcttante ^leblo donde radica 
la finca. 
Ignacio Mar t í a ec Ferraras 
Antonio F e r n á n d e z . 
Justo Alvares . 
Término municipal 
Quintana del Castillo. 
Idem. . 
I d e m . 
col&stuw Alvarez. , 
Situación* caoida 7 linderos declarados 
Idem. 
I d e m . 
Otra, a l sit io llamado L a Bod i l i a , de 6 áreas y I B cen t iá reas : l inda E . , campo de l 
listado; S. , Manuel M a r t í n e z y O . , y N . , Justo Alvarez . Otra, a l ' s i t i o llamado 
Madrigal de 27 á r ea s y 82 c e n t i á r e a s : l inda S., Justo Alvarez, por los d e m á s 
pontos,' e l Estado. 
'Una tierra al sit io Oantarranas, de 26 á reas : l inda Manuel Mar t ínez ; S., ca-
mino; P. , Justo Alvarez y N . , Migue l Martines. Otra, a l mismo s i t ió , de 25 á reas : 
l inda E . y S., campo del Estado, O., Lu i s F e r n á n d e z y N . , camino. Otra, a l sit io 
llamado Llagonayo, de 18 á reas : l inda E . , Isabel Sen-ano; S.., Antonio F e r n á n d e z ; 
P . , .Vicente Cabezas y K . , r í o . Otra, al mismo si t io, de 7 áreas : l inda E . , Justo 
Alvarez; 6)., campo del Estado; F . t Mar ía Cabezas y N . , r ío . Otra, a l mismo 
sit ip, de. 10 á reas : l inda E . , ; Manuel Mar t ínez ; S., camino; P . , Juan M a r t í n e z y 
N . , 1^ 0. Otra, el s i t io llamado Larizuelo, de 7 á r e a s : l inda E . y P. , campo del Es-
tado; S., Lu i s F e r n á n d e z y N . , Mar í a Cabezas. Otra, a l sitio Los Eibancos, de 12 
á raas : l inda E . , E m i l i o Alvarez; S., camino; P. , Justo Alvarez y N . , Manuel 
Mar t ínez . Otra, a l mismo si t io, de 7 á r e a s : l inda E . , Ambrosia B o d r í g u e z ; S . , 
campo del Estado; P v A n d r é s Blanco y X . , Vicente Cabezas; Otra, al mismo s i t ió , 
de 6:áreais: luida E . , A n g e l Serrano; S., campo del Estado; P. , A n d r é s Blanco y 
N . , Fraucisco Blanco. Otra, a l sit io llamado Madr iga l , de 18 áreas : l inda E . y S., 
campo del Estado; P_., herederos de Hipó l i t o y Sí. , Juan Mar t ínez . Otra, a l s i t io 
L a Bolada,-de 14 áreas : l inda E . , "Antonio Cuesta; S. , A n d r é s Blanco; P . , Juan 
Mar t í nez .y í i . , camino. Otra, a l sit io llamado L a L l a g a r t e » , de 6 á reas : l inda E . 
y.-S.',\yiceute Cabezas;-?. , L u i s ' F e r n á n d e z y N ^ , camino. Otra, al Chano de las 
I Í 9 g j M ¿ d e SO á reas : l inda E .j J i í s t o ' O ó m e z ; S. , Manuel Mar t í nez ; P . j Pedro B o -
d r íguez y N . , campo del Estado. . 
Idem .-. s - i . . . tfna.paicela, a l s i t io de'Cabanillas, de,48 á reas : l inda E . , J o s é Cabezas; 8 . ; Es-
tado; O; y N . í campo del Estado. Otra, a l sit io del Chán ico , de 28 á reas : l inda E . , 
Antonio Cuesta; S., Marcelino A r i e n z á ; O E s t a d o y N . , Estado. Otra, a l sit io ' 
llamado Las G á n d a r a s , de 16 á reas : l inda E . , camino; S., Francisco Mar t í nez ; O., 
Estado y N . , Estado. Otro, a l Chano de las Monjas; de 40 áreas : l inda E . , Estado; 
S.f herederos d e - M á n u e l . A l l e r ; ' ^ . , " S e b a s t i á n " F e r n á n d e z y O . , Estado; 
Una parcela, al sitio L a g u n á y o , : l i n d a E . , r ío ; SV; Vicente Cabezas; O . , Estado 
y N . , Ignacio M a r t í n e z . Otra, en el mismo s i t ió ; de^T i á reas : l inda E . , r io ; S: , . 
Francisco Blanco; O.v ' lS tado íy N ; , M a r c e l i n o Ar ienza . Otra, al Chano de las 
Mcinjas,'de dO á reas : Utida E ; y í)"., Estado; S. , Blas Alvarez y N . , A n d r é s B lan-
co. Otra, a l misino s i t io , de 8. á reas : U n d a E . , oáminó ; S.,'Francisco Blanco; O. , 
campp d e l Estado y ' N ; , Isabel Serrano. Otra, al sit io L a Bodi l i a , de 8 á reas : U n -
da E . , Kraucisoo Blanco; S:,' j ó s é Cabezas; O. ; campo del E s t á d o ' y K . , Ambrosio; 
Otra .al mismo si t io , .de:7 á reas : l inda E . , Paulino -Aguado; S., Ignacio Mar t ínez -
E ^ i c á m p o . d e l E s t a d ó y N . , Antonio ,Cuesta . .Otra , en el mismo:s i t io , de 7 áreas : , 
l inda E», ' i ranc isoo Mar t í nez ; 8., el mismp; X ) . , c a m p ó del E s t á d ó y -K.,-.Vicente 
Cabeza?. Otra, al mismo s i t ió , de 26 á reas : l i nda E . , campo del Estado; S.,-Paulino.-. 
Aguado; O., Antonio pues ta"yN". , Manuel M a r t í n e z . Otro, a l 'si t io llamado Firi-" 
zuelo, de 12 áreas: l inda E.," -Francisco. M a r t í n e z ; S . , Francisco Blanco; Ó.*, eV"/ 
mismo y . N ; , campo:del Estado.- Otra, al.Chanico, de 8 áreas : linda, E. ' , Jacinto ' 
Fernandez; S., Juan Mar t ínez ; Ú . , ' e l mismo y K . j herederos de Pascual. Otra, en,-: 
iel/mismo si t io, de 30 áreas : l i i ida É . , Manuel Mar t ínez ; S. , él mismo; O. , F r a n ó i s -
ÓQ Blanco, y X . , ' Vicente Cabezas. Otra, en C a n t á r r a n a s , de 14 áreas : l inda E . , 
¡Miguel ' . .Martinesj-:Si.v-rgnaoio^Martínez; <Ó .V '<MmioV':7'?Ñ .V-.Wnéliaó' ' 'Ariea»..:: 
Otra, a l sitio La Bolada, dé 12 á reas : l inda E . , Lu i s F e r n á n d e z ; á . , F r a n c i s c o Blanco; 
O. , .Angel Serrano y 'lf.¿ campo, del Estado.!Otra, a l sitio llamado Chano d é l a s 
Monjas, de dO á r e a s : l inda E . y^O., c á m p ó ,del Estado; S., J o s é Mar t ínez y N ! , se 
ignora.:-,'- T: ":.':.'. .•':'-• Ü .-•--•í,".;-; '•/-• ' ' - í ' ' "" ' 
-. U n lote, a l sit io de L a Memoria, de 24 á reas : l inda al E . , con fincas de la in te- ' 
resada, S., P e d i ó B o d r í g u e z ; O., T o m á s M a r t í n e z y N . , campo.del' Estado! Otro,' 
a l sitio llamado Fresminlas, de 12 áreas : l inda al E . , c aminó ; S., Vicente B o d r í -
guez; O., arroyo y N . , Manuel Garoia. Otro, a l s i t ió Valde ján , dé 12"áreas: l i nda 
I ; , Benito Aguado; S., Santos O m a ñ a ; O., Vicenta Arienza N . , Vic tór io A l v a -
rez. Otro, al sit io de L a Cruz, de 6 á r e a s : l inda E . , r io ; S., r io ; O . , camino y X . , 
Ange l Omafia. Otro, es él sit io L a Cruz, de 7 á reas , posesionado en 1914: l inda a l . 
E . , r i o ; , S . , Felipe Serrano; O . , camino y N . , Gabriel Oma&á. Otro, en el si t io 
Freimulas, de 12 áreas : l inda E . , camino; S., Fraucisco Blanco; O., Ai-royo y N . , 
Justo Gonzá lez . Otro, en E n t r é Molinos, de 5 áreas : l inda E . , Gabriel Omáfia; S., 
la expol íente ; . U . , Ange l O m a ñ a y N . , arroyo. Otro, en Entre Molinos, de 7 á r e a s : 
l inda E.-, Esteban; Blanco; S.,'camino; O . , camino y N . , Domingo Alvarez. Otro, 
a l si t io Chano de las Monjas, de 24 áreas : l inda E . , campo del Estado; S., Bonifa-
cio SeiTano;. O . , campo del E s t a d o y N . , An ton io B o d r í g u e z . Otro, al si t io Valde-
vela, de í) á reas : l inda E . , Mar í a Alvarez; S., campo del Estado; O., Esteban 
Blanco.y N ^ , Blas Alvarez . 
U n lote, a las Arrozadas, de l i b r e a s -y 6 oentiáreRS^inda E . , rio; 8 . , Ange l 
Omallá ; N . . , Antonio B o d r í g u e z y O . , camino de San Feliz. Otro, en igual s i t io , 
de.6 á reas : l inda E . , r i o ; S., Benito Aguado; N . , Justo González y O . , camino. 
Otro,:al sitio llamado Freimulas, de 15 áreas .y 84 centiáreas: l inda E . , camino; 
S.; Diego A l l e r y N . , Fausto Menéudez y rio. Otro, en Mata A g u s t í n , de 9 á reas 
y 94 cen t i á reas : l inda E . , camino S., campo del Estado; N . , Francisco Serrano 
y O., campo del Estado. Otro, a l Chano de las Monjas, de 38 áreas: l i nda E . , cam-
po del Estado; S., Salvador Blanco; O., campo del Estado y K . , Francisco Se-
rrano. 
Una parcela, un t é r m i n o de Perreras, al s i t io de Valde ján , de 15 á reas : l inda E . , 
campo del Estado; S., Felipe Serrana; O., Pedro R o d r í g u e z y N . , Pedro M é n d e z . 
Otra, camino Escuredo, de 16 áreas y 23 c e n t i á r e a s : l inda E . , Francisco Alvarez; 
8 . , Manuel y O. Vicente B o d r í g u e z . Otra, en el sitio llamado Freminlas, de 8 
áreas y 04 cen t i á r eas : l inda E . , campo; S., Felipe Garc ía y N . , Bogelio Serrano. 
32 - Cont inuac ión a 1» ad ic ión a l B o u n t a OFICIAL d » la provincia de L e ó n , correspondiente a l d í a 28 de enero de 1926, habiéndose publicado esta 
"Mntinnaoión a l d í a 17 da agoato da 1926, en u n i ó n del Bourrt» Oirauii da esta ú l t i m o d ía . . 
Idem; ; 
santiago Gonzá lez . I d e m . 
Santiago Gonzá lez . . 
Idem. . 
I d e m . I d e m . 
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Engracia M e n é n d e z . . . . . I d e m - . . . 
M á x i m a Cabeza . ' I d e m . 
Idem., 
Idem. . 
Isabel Serrano.. I d e m . . Idem. 
Vicente Cabezas Idem. Idem., 
Situación, cabida y linderos declarados 
Otra, al sitio L a Cruz.de 8 áreas y 11 cen t i á reas : l inda E . , n o ; N . ,Fe l ipe Sen,,. , . I 
S-, Miguel Mar t ínez y O . , camino. Otro, en el mismo si t io, de 6 áreas y 32 (>"!,.,,-. H 
áreas*, l inda E . , n o ; S., Justo González; N . , Nicolás Menéndez y 0 . , cainn... I 
Otra; a l sitio Valdelarela, de 20 áreas y 18oen t i á rcas ; l inda N . , Bonifacio Sen,,,,... I 
S.j camino de Quintana y O., Mar ía D o m í n g u e z . Otro, en igual sit io, de 7ur.. , , . B 
l inda E . y N . , Vicenta Anenza; S., camino de Quintana y O., Aqui l ino liiui, ;. I 
guez. Otra, a l mismo si t io, de 9 áreas : l inda E . , Salvador Blanco; & . , camino .!., B 
Quintana; O., Esteban Blanco y N . , Bonifacio Serrano. Otra, a l Chano d e l ,. B 
Monjas; de 11 áreas y 75 cen t i á reas ; l inda E . , campo del Estado; S.. Jnan Oaref». I 
O., campo del Estado y N . , Santos Cabeza. I 
Una parcela, a l si t io llamado Carrerln, de 27 á reas y 64 oentiareas: l inda I : I 
Blas Alva rez ; S., camino; 0 . t Santiago Alvarez y N . , el mismo. Otra, al sitio 11,,- I 
mado Lagunayo, de 14 á reas : l inda E . , n o ; S. ,Marcelino Anenza; 0 ; ; campo il . l I 
Estado y N . , í d e m . Otra, en el mismo si t io, de 2 » á reas : l inda S., Francia n I 
Blanco; E.r campo del Estado y N.j . Ignaoio M a r t í n e z . Otra, al si t io llamado \ n ¡ - I 
decabado, de 21 á reas : l inda por, los cuatro, puntos, el Estado. Otra , al sitio ta» I 
Boladas; de 20 áreas y 70 cent iáreas : l inda E . , Isabel Serrano; S., el sol icí tame v I 
O- , y . N - , el Estado. Otro, a l si t io llamado L a Rodi l la ; -de 11 á reas : l inda 1-:.. • 
Vicente Cabezas; S., Ignacio Mart ínez; 0 . , campo del Estado y N . ; Jacinto l i r I 
nánd^z- Otra, al Cñano de las Monjas; de 27 á reas y 90 cen t iá reas : l inda E . , cnnmo I 
del'Estado; N . , Manuel Mar t ínez y S., Justo Alvarez. Otra; a l si t io llamado Jrret. I 
mu ías de 15 á reas y 34 cen t iá reas : l inda E . y O. / campo del Estado; S., Blas A h a- • 
r e z y N . , Víc tor Alvai-ez..:-' I 
Una parcela de terreno, de 62 á reas : l inda E . , Bernardo Garc ía y S. y 0 . , c a n u - 1 
no. Otra, a l ' s i t io llamado Fremiulas, de 25 . á reas : l inda E . , c a m i n ó l e serviduu- • 
bre; 'S-, Faustino M e n é n d e z ; ' 0 . , r í o y I T . , Alejo Alvarez. Otra, al sitio llamado La I 
Lagartera, de 20 áreas y 13 cen t iá reas : l inda E . , Esteban Blanco-, S.; caim- H 
no; 0- , Domingo A l v a r e z y N . , campo del Estado.Otra, a l Chano de las Monjas, d e l 
22 areas:' l inda E . y O. el Estado; S., Rafael Serrano; y N ; , Esteban Blanco. I 
- Una parcela, al si t io llamado.Fremiulas, de-9< áreas : l inda E . . camino de sci v i - 1 
dumbra; S ! , Domingo .Aliar ; -P . , r ío ; y N . , Faustino Menéndez . Otra, al « m o l 
llamado L a Cruz, de 8 á reas : l inda al E . , río; S., Salvador Leandro; 0 . , camino: v I 
N . r Faustino M e n é n d e z . Otra, en el mismo si t io, l inda E . , r ío; . S.y Lorenzo I 
F e r n á n d e z ; P . , camino y N.,"Salvador;Leandro. Otra, a l mismo sit io, de.4 áreas: ! 
l inda E . , r ío ; S.; Esteban Blanco . , P: , camino y N v , Ave l ino Cabeza. Otra, al I 
si Lio "Las Arrozadas; de 8-áreas: ' l inda E . , r ío ; S.,:.Sant08 Cabezas; P.-, camino >¡iu I 
Fol i z ' y N . , ' B e n i t o Aguado. Otra, al Chano de las Monjas, de 20 á reas : l inda h. I 
y P . ' ¡ campo del Estado; S., Ignacio Mar t ínez y N., ' .Juan G a r c í a . ' I 
. U n lote, al si t io llamado Valdejan, de 14 á reas : l inda E s c a m p o del Estado: ^ . I 
bantos Cabezas;'O.,'Faustino Menéndez y N . , Justo González . Otro, en Valdcvela. I 
de,12.áreas: ' l inda E . , -Frnctnoso Mat ías ; S., campo del Estado; O., - Benito A^us.- l 
d o y .Fabstino.Menendez. OtrOf.al sitioHValdevela,-de 6 á reas : hnda E . , .Maieo l 
Mar t in ; S'.',-campo del Estado; 0 . , Vicente:Cabezas y . N . , Fructuoso Matías. Uno, I 
al mismo si t io, de 6 á reas : l i nda .E . . Faustino Menéndez ; S., campo del: Estado; I 
O. , .Ange l A n e n z a y . N . , Fructuoso M a t í a s . • . - , ; > - : ' : ' • . , ^ ':- ..,•,':,--.. , - ^ . 1 
U n lote, al sitio llamado-Lagunallo."de 14 á reas : l inda E . , r ío ; S i , Ignacio M¡ti'- I 
tuioz; '.O.-j campo del Estado y - N . , André s Blanco. Otro, al mismo sit io, de 28 arena1; I 
l inda E ¡ ; arroyo; S., Ange l Serrano; 0 . , campo del E s t a d o y . N ¿ , Lu i s Fernninley.. I 
Otro, al sitio de L a Rodi l la , de 13 áreas : l inda 1E.,1 campo, del Estado; 8., -Luis I 
l 'ernandezj'O.,-Isabel Serrano y N . , Francisco.--Martínez. ' Otro, al mismo sitio. I 
do 8 ái 'eas:-linda E . , campo del Estado; S.; Isabel Serrano;.0. , la misma y ^•. I 
Jacinto Fernandez: Otro; a l si t io llamado E l Chanico, de 26 á reas : l inda E . . J o » I 
Cabezas y S . j . J u a i r M a r t í n e z . 1 Otro^en el mismo .sitio,-' de 2 6 - á r e a s : l inda E . . ca-1 
i iunoj 'S. , Manue l -Mar t ínez ; 0.,.Francisco Bianoo-y N1..,1 Andi-és .Blanco. Ot ro, e u l 
el mismo sit io, de 10 áreas : l inda: E . , Felipe Garc ía ; ;S., Francisco Blanco 0 , 1 
Vicente Cabezas y N . , " Manuel M a r t í n e z . Otro, al si t io do la Bolada, de 10 areiiw I 
l inda, E . , camino, S. , -Emil io . Alvarez y O., Franoisco^Blanco. Otro, ; al SIMO i . a l 
Lagartera; de 7-áreas: l inda E . , Domingo Alvarez; S.;. camino; 0 . , Andrés Hlir - I 
co y N . , campo del Estado. Otro, al sitio L a Rodil la , de <3 á reas : l inda E . . om <-1 
po doi.Estado; S. y N . , .Vicenta Cabezasy O., Justo Fernandez. Otro, en Cunu-1 
..rranas^de 13 áreas , l inda E . , Salvador:Leandro; S.; Francisco Blanco; 0 . . camiiio I 
¡y N . , A n d r é s Blanco. I 
.1 Un lote, al si t io E l Lagunayo, do 30 áreas : l inda E . , r ío ; S., Juan Mart ínez; < >., I 
jcumpo del Estado y N . , Ignacio Mar t ínez . Otro, al sitio de La Rodil la , de 20 at ea .^ I 
l inda E . , campo del Estado; S., Juan Mar t ínez ; O., campo del Estado y I 
inuel Cabezas. Otro, al sitio Los Uibancos, de 6 áreas y 12 cen t iá reas : Inula J^ .r I 
!no: S., Antonio Cuesta: O., campo del Estado y , N . , Vic tor ia Fernandez. OMO. >.,, I 
leí mismo si t io, de6 áreas y 85 cent iáreas : l inda E . , campo del Estado, b . , . I " " " I 
l 'oiniindez; 0. , A n d r é s Blanco y N;, Victoria F e r n á n d e z . Otro, al Manco, de ' M 
arcas: l inda E.¿ Juan Mar t ínez ; S., Jnsto Alvarez:1 O.1,1 MAxnno Cabezns y 'N,-i 
lEii^unio-Natal. Otro, en CantarmnaH, de 13 á reas : unda E . , Francisco Mai nii- /, 
;b.. el mismo, O., camino y N. , Vicente Cabezas. Otro,.al mismo sit io, de 0 tu-,,^-
i lmda E . , Angel Serrano; b . , Esteban B anco; O., Ange l Serrano y N . , «»* 'l'^1-' 
noce. Otro,.al sitio llamadc E l Clianíco, de 12 á reas : linda E . , AntonioCut3>t!i; 
ciimpo del Estado; O., Francisco Mart ínez y N . , Santos Omafla.. Otro, al sit io «lo 
Vnldeján,1. de 15 áreas : l inda E . , campo del Estado; S., Pedro Rodr íguez; 0., 
urroyo y Ni, Gabriel Oimu'ia. Otro, al R e v e n t ó n , de 20 áreas : l inda E . , naim''0 
servidumbre; S., Justo Alvarez; Ü., campo del Estado y S., Francisco Aíarl:"'-'/'" 
Otro, en el mismo sit io, L a Bolada, de 26 á reas : l inda E . , campo del1 Esta1'0; 
l^ráncisco Mar t ínez ; E . , Francisco Blanco y N . , el mismo.1 . I 
Una parcela do terreno, al sitio llamado L a Lagartera, de 10 áreas : liiula : ' \ 
minino ; S., Esteban Blanco; O., río y N . , Ignacio Mar t í nez . Otra, al sitio naio"''0 I 
Las Fontanicas, de 10 áreas : l inda E . , S. y O., camino y N . , Víctor A i , ; ! r , ' f / I 
Otra, al sitio La Bolada, de 13 Amis y 75 cen t iá reas : l indn E . , camino d>' V I 
duiubra; S. , J o s é Cabezas; O., r io y N . , Antonio Cueto. Otra, al sitio lln,""''' I 
Las Linares, de 16 á reas y 93 cen t iá reas : l inda. E . , camino; S., Antonio • I 
